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Előadás kezdete %a órakor!
Folyó szám 228. Igazgató: HELTA1 JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 márczius 8-án pénteken, B) bérlet:
Luxemburg grófja
O perett 3 felvonásban. ír tá k  : W illner és R óbert. F o rd íto tta  : Gábor Andor. Z e n i jé t : L ehár Ferenoz.
R endező; Kassay Károly.
Személyek:
René —  —  ‘ H orváth  Kálmán
Bazilovics—  — --------— — Kassay Károly
Kokozor grófnő —  —    K. Szücs Irén
B ussrre   Várnay László
D idier A n g é l a  — —  Görög' Olga
J u l i e t e  - * H orváth  Nusi
Mencsikoff —  — ------------ A rday Árpád
P a v lo n o s  ----------------- Sugár József
Peléjni — ----------------------- Virágháty L.
Pavil --- ? Ferenczy
Boulager —£ ---------------------- Gálitzki K.
Lavingor —  — ------------------Kiss Illés
Fidonie — ------------- — — M adasné
Cozlie — ------------------- —  Árkosi 0 .
Francois *— —  *---------------
M e n g e n  ------------- --
Julis, főpinczér — — —  •
J a m e s ---------------- ----- - —  -
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Heti műsor: S zo m b ato n  d. u. A hun czu t kém ényseprő . Este C) bérle t, M ágnás Miska. 
V asárnap d. u. Zsuzsi k isasszony. Este L uxem burg  grófja
Folyó szám 229. Debreczen, 1918 márczins 9-én szombaton C) bérlet.
Délután bárom ó rak o r: Este félnyoloz órakor:
Mágnás Miska.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
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